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- реальным фактом является то, что на предприятии пребывает больше 
всех общесетевых вагонов, плата за пользование вагонами больше 
всех, а вагон находится на предприятии больше всех и никакие 
штрафы( за 2008 год – 37753214,3 грн) ситуацию не меняют; 
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Грузовая станция металлургического комбината, принимающая 
массовое сырьѐ, несмотря на относительно стабильный вагонопоток, 
подвержена нерегулируемым динамическим колебаниям объѐма 
транспортной работы. В течении достаточно большого периода 
времени такая станция работает в условиях значительной загрузки (до 
60-70%), а в отдельных, наиболее не благоприятных случаях, при 
максимальной загрузке (до 90-95%) технических устройств, что 
приводит к блокировке еѐ работы. 
Достижение предельных значений этих показателей 
свидетельствует о том, что станция по своей конструкции и 
соответствующим ей техническим возможностям не способна 
переработать возростающий объѐм транспортной работы.  
Для оценки соотношения этих показателей вводится понятие 
баланса перерабатывающей мощности станции и еѐ технических 
устройств, который выражается через коэффициент динамичности. По 
своей сущности коэффициент динамичности представляет измеритель 
заменяющий дополнительный объѐм транспортной работы 
эквивалентным вагонопотоком. 
Предложеная методика включает аналитическое выражение для 
расчѐта коэффициента динамичности и графическую интерпритацию 
расчѐта баланса перерабатывающей мощности грузовой станции с 
использованием этого показателя. 
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